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El objeto del presente proyecto de finalización de estudios es un análisis 
integral de todo el proceso de construcción, mantenimiento, mejoras y 
operaciones de un tanque de almacenamiento de hidrocarburos refinados 
dentro de una instalación portuaria que se dedica a la recepción, almacenaje y 
la posterior reexpedición de los citados graneles líquidos. Para ello, en función 
del producto a contener y de las condiciones en las que éste se pretende 
mantener, se hará un estudio de las distintas morfologías y tipos constructivos 
de esta clase de estructuras, se verá cual es la explotación y tipos de 
operaciones que sufren estos tanques en el día a día de una terminal portuaria 
de esta naturaleza y finalmente se analizará la totalidad del plan de 
mantenimiento asociado a estos grandes depósitos de almacenamiento. En lo 
que respecta al plan de mantenimiento, se definen todas las actuaciones a 
realizar durante toda su vida útil en función de la periodicidad de estas 
revisiones y finalmente, se cuantifica la repercusión económica que conlleva 
este tipo de estructuras 
 
 
 
 
